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Сучасні підходи до пояснення основних тенденцій динаміки валютних курсів 
визначальним вважають фактор фінансової глобалізації, оскільки саме глобалізація є 
потужним каталізатором як розвитку валютної сфери, так і виникнення її кризових 
станів, сприяє активізації потоків фінансових ресурсів, тим самим втручаючись в 
основні механізми їхнього розподілу в економіці, процеси формування ціни грошей на 
внутрішньому ринку (відсоткової ставки) та зовнішньому (валютний курс). Тобто 
фінансова система, яка глибоко «втягнута» в інтеграційні процеси, є менш стійкою, ніж 
так звані системи із «запобіжниками», саме завдяки циклічності потоків капіталу, які є 
джерелом нестабільності платіжного балансу. За таких умов відбувається суттєве 
посилення волатильності курсових співвідношень та їх вплив на економічні процеси в 
цілому, який К.Рогофф назвав «шизофренією валютного курсу».  
Основні фактори впливу на валютний курс наведемо у табл. 1. 
Таблиця 1 
Класифікація факторів, що визначають валютний курс 
Довгострокові і середньострокові Кон’юнктурні фактори 
- Стан платіжного балансу і його структура 
- Обсяги грошової маси в обігу 
- Рівень відсоткової ставки, кредитна 
політика 
- Темпи зростання цін 
- Рівень ВНП, темпи зростання НД 
- Вид (режим) курсу, що застосовується 
- Місце і роль країни у світовій торгівлі 
- Ступінь використання національної валюти 
у міжнародних розрахунках 
- Обсяги дефіциту (профіциту) 
держбюджету 
- Обсяги і сальдо внутрішніх і зовнішніх 
запозичень та платежів  
- Обсяги внутрішнього та зовнішнього 
інвестування 
- Використання іноземної валюти всередині 
країни 
- Характер регулювання зовнішньої торгівлі 
- Розвиток законодавства 
-Конкурентоспроможність, інноваційність 
вітчизняної продукції 
- Спекулятивні операції на валютному 
ринку -- Валютні інтервенції 
центрального банку 
- Кон’юнктура світового ринку 
- Психологічні фактори 
- Сезонні фактори 
- Технічні фактори 
- Інфляційні очікування 
- Прогнози, очікування 
- Довіра до національної валюти 
 
